

























































La  intención de  realizar una “Guía para  la ejecución y  seguimiento de un Plan de 






públicas te van marcando  los pasos a seguir, estos pueden  ir cambiando según  las 
modificaciones que se van acordando entre dichas administraciones. Además, cada 
organismo tiene una forma de auditoria y seguimiento diferente.  
En este  sentido,  los  funcionarios de  las diferentes administraciones  (Generalitat y 
Ministerio, en este caso), van marcando las pautas y advirtiendo de los cambios que 











sea  útil,  a  su  vez,  como  herramienta  actualizada  para  el  seguimiento  de 
subvenciones que provengan de instituciones públicas. 
Generalmente  todas  las  subvenciones  que  provienen  de  las  administraciones 
públicas tienen más o menos los mismos pasos a seguir, empezando con la firma del 






• Localización  de  ejemplos  de  otros  planes  de  dinamización  y  proyectos 
realizados  en  ellos, para obtener una  comparativa de  la  gestión de  varios 
planes.  
• Revisión  de  las  anotaciones  y  borradores  que  dispongo  del  periodo  que 
estuve trabajando en la gestión administrativa del Plan de Dinamización del 
Producto  Turístico  de  Cullera:  desde  la  ejecución  de  las  actuaciones, 
contrataciones, búsqueda de empresas,  auditoria  con  las  administraciones 
publicas y revisión y seguimiento de las mismas.  
• Búsqueda de documentación, en las páginas web del Ministerio de Industria, 
















Es  un  programa  de  inversiones  orientadas  a  complementar  y mejorar  aspectos 





Está  compuesto por Ministerio de  Industria, Turismo y Comercio;  la Conselleria o 
departamento  de  Turismo  de  la  comunidad  autónoma  correspondiente;  FEDER 
(Fondo Europeo de Desarrollo Regional); el Ayuntamiento de  la  localidad, región o 


















El  convenio  del  Plan  de  Dinamización  del  Producto  Turístico,  es  un  documento 
firmado  por  todos  los  organismos  (excepto  FEDER),  donde  las  partes  firmantes 
exponen  las aportaciones económicas y  las cláusulas que se debe  regir el plan de 



































FUENTE:  CONVENIO  DE  COLABORACiÓN  ENTRE  EL  MINISTERIO  DE  INDUSTRIA,TURISMO  Y 
COMERCIO,  LA  CONSELLERíA  DE  TURISMO  DE  LA  GENERALlTAT  VALENCIANA  A  TRAVÉS  DE  LA 




















del  Producto  Turístico  de  Cullera,  donde  aparece  explicado  en  qué  consiste  la 
Comisión de Seguimiento, cuáles son sus funciones y quiénes lo componen.  
Se  crea  una  Comisión  de  Seguimiento  del  Plan  de  Dinamización  del  Producto 
Turístico  sin  personalidad  jurídica,  formada  por  los  representantes  de  las  partes 
firmantes, que tendrá las siguientes atribuciones:  
• Aprobar  anualmente  los  proyectos  en  que  se  concreten  las  actuaciones  a 
llevar a cabo, excepto los de la primera anualidad, cuya aprobación se ha de 
haber  producido  por  las  Administraciones  intervinientes  al  suscribir  el 
convenio. 
• Proceder  a  la  revisión  y  adecuación  de  las  actuaciones  siempre  que  lo 
aconsejen las circunstancias. 
• Programar  la  ejecución  de  los  proyectos,  determinar  los  criterios  para  su 





• Actuar,  sin  perjuicio  de  las  competencias  de  la  correspondiente Mesa  de 
Contratación, como Comisión Asesora para elaborar  informes al órgano de 
contratación del M.I Ayuntamiento,  en  las adjudicaciones de  los  contratos 
que afecten al Plan de Dinamización del Producto Turístico de Cullera y en la 
selección  del  gerente,  excepto  en  aquellos  casos  en  los  que  la  Comisión 
renuncie expresamente a ello. 
• Solicitar a las partes firmantes, cuando alguna circunstancia sobrevenida así 















en  la Comunitat Valenciana, por parte de  la Administración General del Estado;  la 
Consellera  de  Turismo  y  Presidenta  de  Agencia  Valenciana  de  Turisme  y/o  el 
funcionario  de  su  Centro  Directivo  que  designe,  por  parte  de  la  Comunitat 
Valenciana; el Alcalde del M.I Ayuntamiento de Cullera y/o el Concejal de Turismo, 
por  parte  del M.I  Ayuntamiento  de  Cullera;  el  Presidente  y/o  persona  que  este 








• Como  Secretario  actuará  el Gerente  del  Plan.  En  caso  de  vacante  actuará 
como  Secretario  de  la  Comisión  el  Secretario  del  M.I  Ayuntamiento  de 
Cullera. 
• Se  reunirá a  iniciativa de su Presidente, cuando alguno de sus miembros  lo 
solicite y, en cualquier caso, un mínimo de tres veces al año. 
• Los  acuerdos  serán  adoptados  por  mayoría  de  las  partes  representadas, 












En  todas  las comisiones de seguimiento se  realizará un acta con  todo  lo dicho en 
ella. Esta acta la realizará/redactará la Gerencia del Plan de Dinamización.  
En el caso de la Comunitat Valenciana, la Conselleria de Turismo, adjunta un modelo 







den  el  visto  bueno  al  gasto/acción.  Una  acción  o  gasto  realizado  sin  el 








En el caso de  los evento,  inauguraciones, etc.,  la gerencia está obligada a  invitar a 
las autoridades competentes, en el caso del ministerio, la gerencia tiene que invitar 
al  director  de  Tourespaña,  del  cual  el  delegará  la  persona  que  le  representará, 
también del  gobierno  central pero  con  sede en  valencia,  se  tienen que  invitar  al 






representarlo  o  el  caso  de  que  pueda  asistir  la  misma  persona.  En  el  caso  de 
Conselleria  (caso  comunidad  valenciana),  se  invitará al/la  conceller/a de Turismo, 
que  hará  lo  mismo  respecto  a  su  delegación  en  su  persona  misma  u  otro 
representado.  
En  el  caso  de  la  comisión  de  seguimiento,  la  gerencia  comunicará  a  las 
administraciones que  se debe  convocar una  comisión, y ellos por mutuo acuerdo 
dirán  la  fecha de celebración de  la misma. En este caso se  invitará a  las personas 




Para  cada  actuación  se  realizarán  informes  de  estado  de  actuaciones.  En  las 
comisiones  de  seguimiento  se  adjuntará  a  todos  los  asistentes  de  un  dossier  de 







de  ellos  la  actuación  no  sería  aprobada.  La  representación  de  la  delegación  del 
gobierno puede opinar  sobre  las actuaciones, pero no decidir  sobre ellas, ya que 
solo tiene un propósito de auditar las gestiones de ministerio en el plan. Respecto al 






























anualidad  se  debe  corresponder  con  el  importe  fijado  por  el  convenio  de 
colaboración  para  la  anualidad  correspondiente.  Es  así  que  si  una  actuación  es 
licitada por un  importe menor o mayor,  la gerencia del plan, bajo  la supervisión y 
aprobación de la comisión de seguimiento, deben de asignar a otra actuación hasta 
que la cantidad fijada y final de la primera anualidad sea la acordada. Este proceso 








aunque  la primera anualidad no haya  finalizado, quedando pendiente de cerrar  la 










no  está  cerrada  hasta  que  dicho  plan  finalice,  y  todas  las  actuaciones  estén 
ejecutadas.  
Como  he  dicho  en  los  anteriores  párrafos,  cada  anualidad  quedará  finalizada 
cuando  todas  las actuaciones aprobadas por  la comisión de seguimiento para esa 
anualidad estén acabadas. Puede darse el caso que empiece la siguiente anualidad 
sin  que  haya  finalizado  la  anterior.  En  este  caso,  generalmente,  la  comisión  de 
seguimiento  exige  al  órgano  gestor  que  finalicen  las  actuaciones  de  la  anterior 
anualidad para que no haya solapamientos en facturas, gastos, actuaciones, etc.  
Una actuación estará acabada cuando se haya realizado la memoria completa de la 






Una de  las partes más  complejas de  la  gestión de un Plan de Dinamización o de 
Competitividad, ya que  cada órgano aporta un valor económico dependiendo del 
importe  total  del  Plan.  Cada  administración  ‐Ministerio  Industria,  Comercio  y 
Turismo  –  Administración  Autonómica  Competente  –  Ayuntamiento  o 
Mancomunidad  a  la  que  se  le  adjudica  el  Plan,  aporta  un  porcentaje  del  total, 
dividido en las tres anualidades. 
Cada administración tiene un plazo de pagos/inversión en el Plan, que puede ser de 
año  natural,  1  enero  –  31  diciembre,  o  año  completo  del  Plan  de Dinamización, 
desde la firma hasta pasado un año desde la misma.  




de  Industria,  Turismo  y  Comercio,  la  Consellería  de  Turismo  de  la  Generalitat 
Valenciana a través de la Agència Valenciana del Turisme, El M.I. Ayuntamiento de 









Producto  Turístico  de  Cullera  sin  personalidad  jurídica,  formada  por  los 
representantes  de  las  partes  firmantes,  que  tendrá  las  siguientes  atribuciones:  ‐ 
Solicitar  a  las  partes  firmantes,  cuando  alguna  circunstancia  sobrevenida  así  lo 








de un año desde el  comienzo de  la primera anualidad,  la gerencia del plan y del 









gastos  finalizados  y  justificados. Del  resto  que  queda  por  gastar  se  calcula  gasto 
proporcional    de  cada  aporte  de  las  administraciones  para  esa  anualidad.  Ese 
importe es el que tiene que avalar el ayuntamiento o mancomunidad, ya que han 
recibido y no han gastado.  
Pueden  aparecer  más  prórrogas  una  vez  finalizados  los  seis  meses,  y  el 
procedimiento sería el mismo. El ayuntamiento debería avalar el  importe que aun 
no se ha utilizado de esa anualidad.  












“En  todo  caso  y  para  la Agència Valenciana  del  Turisme,  el  plazo  de  ejecución  y 






del  Turisme,  y  por  tanto  la  liquidación  del  ejercicio    presupuestario  en  cuestión, 
estará condicionada a la prestación de garantía que habrá de constituirse mediante 
aval bancario, y que cubrirá el  importe no justificado e  intereses de demora, hasta 









Al  finalizar  cada  acción,  servicio  o  proyecto  de  cada  anualidad,  los  proveedores 
deben  realizar  una  memoria  descriptiva  de  la  acción,  servicio  o  proyecto.  Esta 
memoria debe estar supervisada por la gerencia del plan, que una vez supervisada y 
aprobada, se puede proceder a la emisión de la factura.  
Esta  factura  la  firmarán  y  aprobarán  la  gerente  del  plan,  y  el  técnico 
correspondiente a  la actuación, generalmente será el gerente de  turismo, aunque 
en algunos casos puede ser el arquitecto municipal,  informático del ayuntamiento, 
departamento  de  cultura,  etc.  Una  vez  firmada  por  los  dos  implicados  en  el 
proyecto,  ser  realizarán  tres  copias de  cada  factura, que pasarán por  registro de 
entrada del ayuntamiento, cotejadas con la original firmadas, la original será la que 
irá  a  intervención  y  tesorería del ayuntamiento,  las demás  copias  las  guardará  la 
gerencia por si en algún caso de problema o petición pueda facilitarlas a la comisión 


















Todas  las  actuaciones  tienen  un  procedimiento  similar.  Pero  hay  algunos  que  el 
procedimiento de actuación es diferente según sea el importe de licitación.  
Los  contratos  se  dividen  en  servicios  y  suministros,  que  tienen  el  mismo 
funcionamiento. Solamente en  los contratos por obras, son  los que requieren otra 
contratación,  que  será  igual  a  la  contratación  de  obras  de  las  administraciones 
públicas.  
Para  las  actuaciones,  proyectos  o  licitaciones  que  no  superen  los  18.000  €,  sin 
gastos ni impuesto incluidos, será realizará su contratación /licitación a través de un 
contrato menor. Para el cual no es necesario  la publicación del mismo en ningún 
órgano  competente,  sino  es  más  bien  una  contratación  directa,  eso  sí  bajo  la 
supervisión de  la  comisión de  seguimiento y  con el mínimo de  tres peticiones de 
presupuesto.  En  este  procedimiento  te  facilita  una  fecha  límite  para  presentar 
ofertas, que luego el gerente de turismo o del órgano competente, y la gerencia del 
plan  avaluarán  y  harán  un  informe  correspondiente  de  cuál  es  la  oferta  más 
ventajosa y porque. Este  informe  lo  facilitarán a contratación del ayuntamiento o 







del  Sector  Público,  y  señala  que  podrán  adjudicarse  directamente  a  cualquier 











• Los  de  cuantía  inferior  a  18.000  euros  para  servicios,  suministros,  o 
asistencia técnica. 
Por  debajo  de  estos  importes  cualquier  Administración  Pública  puede  contratar 
directamente con Empresas de Inserción, sin concurso público, sin pedir presupuesto 




contratación  del  ayuntamiento  o  mancomunidad,  sí  que  deben  aportar  tres 
presupuestos mínimo.  
A  partir  de  20.000  €,  negociaríamos  un  contrato  negociado  sin  publicidad,  la 
licitación saldrá a concurso en  la web de  la administración, donde  las empresas se 
podrán descargar  las bases o plicas del  concurso.   En este procedimiento ya está 
dentro  de  la  contratación  de  servicios  públicos.  Se  facilitará  una  fecha  límite, 
generalmente  30  días  después  de  su  publicación,  pero  puede  variar  según  el 
proceso de urgencia, siempre con un tiempo prudencial para que puedan presentar 
ofertas.  
Una  vez  finalizado  el  plazo  de  licitación,  se  realizará  una  apertura  de  sobres, 
generalmente el sobre de documentación administrativa de  la empresa. Para esta 
apertura  se  citará  a  las  empresas  participantes  para  que  asistan  a  la  apertura 
pública de los sobres, para que haya total transparencia en la contratación. Una vez 
hecha  y  revisada  la  apertura  de  la  documentación  administrativa,  se  dejará  un 
tiempo para subsanación de errores en las plicas administrativas. Más adelante una 
vez  subsanado  toda  la  documentación  y  comprobar  que  este  correctamente,  se 
procede a  la apertura del  segundo  sobre,  la oferta económica. También  será una 
apertura de  sobres pública, donde  también  se expondrán,  además de  las ofertas 
económicas, el contenido de la propuesta. Cada licitación se basa en dos pliegos: el 
administrativo y el  técnico, que mas adelante explicare con más detalle. En estos 














mismo  procedimiento  que  en  el  contrato  negociado  sin  publicidad,  pero  este 
concurso irá publicado además de en la administración competente, también en el 
boletín general del estado y el autonómico.  






Como  ya  he  comentado  antes,  para  cada  actuación,  según  su  importe  hay  un 
procedimiento u otro.  
Solamente en el caso de un contrato menor se solicita presupuesto a las empresas 
en  la  que  la  gerencia  del  plan  o  del  ayuntamiento  o  mancomunidad,  creen 
competente para realizar esta tarea o actuación.  
En  el  caso  del  contrato  menor,  la  comisión  de  seguimiento  exige  al  menos  la 
petición de tres presupuestos a empresas relacionadas con el servicio o suministro 
de esa actuación.  
Esta  solicitud  de  presupuesto  saldrá  de  la  gerencia  del  plan,  con  la  solicitud  de 
presupuesto  y  un  adjunto  donde  explica  las  bases  para  la  contratación  de  dicha 
actuación. La gerencia del conjuntamente con la del ayuntamiento, fijarán un plazo 
de tiempo para la entrega de ofertas.  












Para  cada  actuación,  la  gerencia  del  plan,  realizará  una  propuesta  de 
gasto/autorización. 
En ella aparecerá el motivo de  la contratación, a que actuación hace referencia, el 
importe,  y  las  empresas  a  las  que  se  le  invita  a  este  procedimiento.  Todo  este 
proceso tiene que ser antes de sacar a licitación cualquier actuación, ya que aunque 
quedan  esclarecidas  las  actuaciones  en  la  comisión  de  seguimiento,  ellos mismo 
pueden  variar  importe  o  pueden  descartar  la  actuación  cuando  lo  crean 
conveniente, bajo aprobación en la comisión de seguimiento siguiente.  














Vº Bº DEL CONCEJAL          FIRMA DE LA GERENCIA  
Fuente: Plantillas suministradas por las administraciones publicas.  
7.6.5.‐ Pliegos. 
En  cada  actuación  hay  dos  pliegos,  el  administrativo  y  el  técnico.  No  solo  se 
























































Generalmente  estos  son  los  artículos  que  aparecen  en  un  pliego  administrativo 
aunque  varían  según  el  proyecto  o  la  actuación.  El  contenido  del  pliego  lo 













Cada  actuación  deberá  tener  un  expediente,  donde  aparecerán  todos  los 






La  gerencia  se encargará de notificar  a  los medios de  comunicación de  todos  los 
eventos, actuaciones, etc., que se van sucediendo durante el plan. Generalmente en 
la  primera  anualidad  aparece  una  actuación  sobre  campañas  de  comunicación 
sobre el plan de dinamización.  
 
Todos  estos  documentos  que  van  apareciendo  en  diferentes  medios  de 
comunicación se deben archivar y adjuntar a la justificación anual y final del plan.  
 

















los  medios  de  comunicación,  y  de  no  ser  así,  es  la  gerencia  la  que  tiene  que 
convocarlos  o  la  empresa  adjudicataria  si  procede  así  en  los  contenidos  del 
contrato.  
 










Para el  informe  final  se adjuntarán  las  fichas de gastos,  fechas de ejecuciones de 
actuaciones, autorizaciones, comunicación, extractos bancarios, etc.  
 











La  experiencia  laboral  que  he  adquirido  participando  en  dicho  Plan  de 
Dinamización,  me  ha  permitido  aprender  el  funcionamiento  interno  de  las 
administraciones  públicas  (adjudicaciones,  contrataciones,  etc.),    así  como 
participar  en  otros  proyectos  en  ámbitos  y  sectores  complementarios  al  sector 
turístico 
 
























[1]  ANTON  CLAVÉ,  SALVADOR  (2005):  Planificación  territorial  del  turismo.  Ed. 
Editorial UOC.  
 

































Toda  la  documentación  que  se  manipula,  ya  sean  documentos  oficiales,  como 























































MODELO DE ACTA DE COMISIÓN 
 
 
ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES 



























  En  ……….,  siendo  las  ….horas  del 
día…..de………..  de  200.  ,  se  reúnen  las 
personas  al  margen  mencionadas  en 
representación  de  las  Administraciones  y 
Asociaciones  firmantes  del  Convenio  de 
colaboración suscrito en fecha…………. para el 
desarrollo  de  un  Plan  de  Dinamización  de 
Producto  Turístico  en………..,  dando 
cumplimiento a  lo establecido en  la cláusula 
OCTAVA del mismo, al objeto de celebrar una 










































































       
 




Por la Secretaría General de Turismo 
Por  la  Conselleria  de  Turismo‐Agència  Valenciana  del 
Turisme. 






























de  su puesta  en  valor  turístico  llevan  consigo un  trabajo que  asegure  su  conservación  y 
aprovechamiento sostenible. 
La decisión final acerca de  las actuaciones que deberían  llevarse a cabo corresponderá en 
última  instancia  a  los  gestores  del  destino  y  en  especial  al  ente  gestor  del  Plan  de 





Es  imprescindible mencionar que el presente documento ha  sido  concebido  con  carácter 
















































existen  acciones  concretas  relacionadas  con  la  gestión  de  la  calidad  y  la  gestión 
medioambiental,  puede  hablarse  de  la  existencia  de  dos  programas  transversales,  el  de 
gestión  de  la  calidad  y  el  de  gestión medioambiental,  ya  que  ambos  son  considerados 
indirectamente en  la puesta en valor de cada una de  las acciones  incluidas dentro de  los 
distintos programas y subprogramas. 

















En  este  sentido  y  dentro  del  programa,  se  propone  la  realización  de  acciones  de 








actualmente  la  oferta  de  alojamiento  y  restauración  de  Santa  Pola,  así  como  las 












Estos  objetivos  serán  alcanzables  a  través  de  jornadas  de  formación  basadas 
principalmente en criterios de calidad y de profesionalización de  trabajadores del  sector. 
También se trabajará en líneas de asesoramiento para la adecuación y reorientación de los 




Conseguir  la  puesta  en  valor  de  los  principales  recursos  del  destino  para  mejorar  su 
aprovechamiento turístico. 
Justificación: 
La  ciudad  de  Santa  Pola  cuenta  tal  como  se  desprende  del  diagnóstico,  con  numerosos 
recursos  naturales  y  culturales  con  el  suficiente  atractivo  como  para  poder  ser 
aprovechados  turísticamente,  pero  que  debido  a  diferentes  razones,  actualmente,  un 
importante número de estos no están puestos en valor turístico. 
El programa de puesta en valor y uso turístico de  los recursos tiene como finalidad definir 
las  actuaciones  necesarias  para  dotar  y/o mejorar  las  posibilidades  de  aprovechamiento 
turístico  de  los  recursos  naturales  e  histórico‐culturales  de  Santa  Pola,  lo  que  sin  duda 
redundará en una mayor estancia del visitante sobre el destino, una mayor satisfacción y 
por ende un mayor índice de gasto. 
Una de  las primeras acciones que  se pretende  con este documento es  la  recuperación y 
rehabilitación de los recursos más deteriorados y susceptibles de ser incluidos en el circuito 
de  visitas,  así  como  la  habilitación  de  los mismos  para  este  fin.  Del  mismo modo,  se 
considera  que  la  señalización  e  interpretación  deben  ser  acciones  prioritarias  en  este 
proyecto. Sin duda el  recurso playa  juega un  rol determinante no  solo por su valor en el 
producto sol y playa si no por su componente de recurso natural con capacidad de generar 
nuevas demandas. En este proceso el recurso natural del entorno de la ciudad podrá jugar 

















INTERNACIONAL  y  potenciar  la  realización  de  eventos  nacionales  e  internacionales  de 
ámbito deportivo. 
Justificación: 
Santa Pola posee gran variedad de  recursos  turísticos y una enorme  riqueza natural que 
facilita  la  posibilidad  de  consolidar  productos  turísticos,  cuestión  que  a  día  de  hoy  no 
termina  de materializarse.  La  creación  de  productos  adaptados  al  perfil  del  visitante  de 
Santa  Pola  y  a  las  posibilidades  del  destino  son  elementos  muy  importantes  para  el 
desarrollo de  la actividad  turística puesto que  consiguen motivar  la visita, enriquecerla y 
prolongar la estancia. Sin duda el valor natural se muestra a priori como eje fundamental en 
la  vertebración  de  productos  para  el  destino,  además  las  singularidades  orográficas  y 
paisajísticas  le  confieren  valores  con  potencialidad  para  consolidar más  de  un  producto 
turístico. 
Santa  Pola  tiene  una  bahía  natural  protegida  de  los  fuertes  vientos,  con  una  sierra 
predominante  de  cierta  elevación,  que  garantiza  la  permanencia  de  brisas  térmicas  que 
posibilitan  la  realización de actividades deportivas de  índole náutica y aérea, por ello, en 
sus aguas y en su sierra se pueden practicar deportes náuticos. 
























recursos  culturales,  naturales,  etc.  Los  servicios  utilizados  por  los  visitantes,  tales  como 
aparcamientos, mobiliario  urbano  o  las  infraestructuras  de  acogida,  son  elementos  que 
complementan  esta  experiencia  y  que pueden  suponer una mejora de  la misma o  justo 
todo lo contrario. 
Cualquier  destino  turístico  que  desee  consolidarse  debe  contemplar  imperiosamente  el 






Potenciar  la  promoción  y  la  comercialización  de  Santa  Pola  como  destino  turístico 
transmitiendo adecuadamente los valores del mismo. 
Justificación: 
La  puesta  en  valor  de  los  diferentes  recursos  y  productos  de  un  destino  turístico  es 
importante a la hora de su disfrute, pero también es muy importante colocar el destino en 
la  mente  de  los  posibles  consumidores.  Para  ello  es  fundamental  la  creación  de  un 




La  comunicación  del  destino  se  concibe  sin  duda  como  uno  de  los  elementos 
fundamentales para la puesta en valor del destino Santa Pola, los tiempos y formas deben 
ser bien gestionados al objeto de rentabilizar los esfuerzos e inversiones. 

















aspecto  imprescindible  para  la  puesta  en  marcha  del  Plan  de  Competitividad  y  para 
asegurar la obtención de resultados favorables en el destino. 
El proceso de desarrollo  turístico de Santa Pola y su puesta en el mercado como destino 
turístico  requieren  la  adecuación  y  creación  de  nuevos  organismos  de  participación, 
consenso  y  coordinación.  Estos organismos deben  tener  cierta  capacidad de  actuación  y 
será  su  responsabilidad  impulsar  y  controlar  la  participación  de  los  distintos  agentes 
implicados en el desarrollo turístico de la ciudad.  
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